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Registration
The chemistry of interacting people, personalities,
reactions, and emotions.
Anxious freshmen line the sidewalks outside the
auditorium, while inside the profs engage in a lei-
surely game of chess.
Once inside, faces reflected a myriad of
feelings - frustration, disappointment,
relief. Past the gauntlet of class card
files, advisors, and uncompleted forms
And always the endless lines and
patient waiting Students faced the
prospect of buying books Some,
watching that bank balance dwindle,
consulted "Ye Olde Book Shoppe"
hoping to find suitable used books.
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Homecoming
Homecoming festivities entitled "Ev-
erything is Beautiful" at Northwest-
ern got a wet start Thursday night
with a pep rally and bonfire under
rainy skies. Friday brought the coro-
nation of Queen Laurie Bruggom.
Attendants to Queen Laurie were
Kathy King, Meritta Smidt, Cheryl
Van Wyhe, and Evelyn Vermeer. Fol-
lowing the coronation, the Homecom-
ing play, "Arms and the Man," was
presented. Beginning Saturday's ac-
tivities was the Homecoming parade
which was held despite the snow fall of
the past night. The Northwestern Red
Raiders tromped the Sioux Falls Col-
lege Braves 46-6 Saturday afternoon.
Evening activities included the final
performance of "Arms and the Man"
and the Homecoming Dance. Sun-
day's worship service closed the week-
end Homecoming activities.
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Consecration Week
Consecration week at Northwestern
College for 1970 was led by the Rever-
end Robert Nycamp of Western Theo-
logical Seminary, Holland Michigan.
Once again the students of Northwest-
ern had a chance to examine and then
re-examine their Christian lives. The
theme for the week was "Discipleship in
the Contemporary." This theme cen-
tered around the individual- how each
could be a disciple of Christ in today's
world. There were the usual reactions to
the speaker and the activities - both
-pro and con, but the objective of the
week was attained in that the members
of the student body were made to think;
and many completed the week with a
better understanding of themselves and
more love of their fellow man.
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Children's Theatre
Sleeping
Beauty
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Dedication of the Playhouse
<---
On January 14,15, and 16, at 8 o'clock
in the evening, the Northwestern Col-
lege Division of Fine Arts presented the
play A MAN FOR ALL SEASONS,
by Robert Bolt, in honor of the dedica-
tion of the college Playhouse. Mr.
Leonard Lee appeared as a guest artist
in the leading role. He graduated from
Northwestern Junior College and from
Hope College, holds a Masters degree
from the University of Wisconsin and is
at present a doctoral candidate at the
University of Wisconsin.
At the dedication ceremonies Reverand
Alvin Hook, representing the American
Reformed Church, extended the facili-
ties to Dr. Lars Granberg.
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Cultural Affairs
On October 14 and 15, 1971, Baron Ri
jnhard Bernhard van Lynden, Ambas-
sador of the Netherlands to the United
States was a guest of the Northwestern
College community. At a dinner for
him and his wife, Baron van Lynden
spoke on the theme of what is new in
the Netherlands. At the convocation
held in the auditorium Baron van Lyn-
den spoke on the topic of the contribu-
tion of the Netherlands to Western
Civilization.
Of her guest speakers during the year
were: Grattan Freyer, who spoke on the
problems in Northern Ireland; Maxwell
Goldberg, who spoke on the philosophy
of education; and Peter Lewis, who
demonstrated the Moog Synthesizer.
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Maxwell L. Goldberg
Danforth Visiting Lecturer
Grattan Freyer
Danforth Visiting Lecturer
29
Peter Lewis
Moog Synthesizer
Director of the
Electronic Music Studio
University of Iowa
Graduation
One hundred and forty-one students gradu-
ated from Northwestern College Monday,
May 31, in the Northwestern College Audi-
torium at 10:00 a.m. Dr. Everette Walker,
President of the Colleges of Mid-America,
Incorporated spoke to the capacity crowd
concerning "Faith In The College". Dr.
Lars I. Granberg, President assisted by Dr.
V. Roy Wilbee, Academic Dean and Harold
Vander Laan, Registrar, conferred the
degrees.
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SPORTS

Football
34
All Conference: The offensive team included Dan Boonstra,
Steve King, and Dave Meylink. Earl Bomgaars, Kelvin Korv-
er, and Dennis Van Berkum were named to the All Conference
Defensive team.
All District N.A.I.A. players were Earl Bomgaars, Dan Boon-
stra, Kelvin Korver, Dan Kraai, and Dave Meylink.
The 1970 Red Raiders finished up in third place in the Tri-
State Conference. Dave Meylink set a new record in pass re-
ceiving as he caught 43 passes. Norbert Bradley place-kicked
21 extra points also a new record. Dennis Van Berkum was
named the team's most valuable player.
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OPPONENT WE TI1IW
Centra. 1 '2Q
Dakota State 23 14
Dana 20 II
Midlanl1 30 1)
Sioux.Falls 46 6
Y'attlctotr
Westrnar
&llteJ
CO~(lr.l1ia
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)Basketball

_OPPONENT WE THEY
Pillsbury 84 64
Dakota State 88 69
Wayne State 75 57
Huron 80 78
Upper Iowa 72 78
Wartburg 79 82
Dakota Weslyan III 95
Dordt 103 85
Dakota Weslyan 93 95
Park side 86 85
Westmar 95 79
Sioux Falls 109 67
Concordia 92 80
Yankton 112 110
Midland 81 82
Dana 96 62
Briar Cliff 101 80
West mar 95 91
Sioux Falls 93 67
Concordia 71 68
Yankton 98 85
Midland 89 84
Dana 89 82
Dordt 105 86
Bethel 98 96
Wm. Penn 89 85
Wartburg 103 84
Jackson State 91 96
40

Kansas City
The highlight of the basketball
season came when the Northwest-
ern Red Raiders won the District
15 championship and went to
Kansas City, Mo., to play in the
N A IA national tournament. This
was a first for the Northwestern
basketball team and drew the
support of the entire Red Raider
community. Classes were can-
celled for two days to that the stu-
dent body could attend the game
against Jackson State. Although
the Raiders lost the game, the col-
lege community was proud of
them and is looking forward to
doing as well or better next year.
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Wrestling
"lIII
OPPONENT WE THEY
Dakota State 20 19
Southern 9 27
Buena Vista 21 14
Sioux falls 26 12
Briar Cliff 36 5
Southern to 29
South Oak. Tech. g 27
Dakota Wesleyan 21 14
Huron 5 30
South Oak. Tech. 16 25
Yankton 15 29
Worthington State 8 32
Yankton Won by forfeit
Dana 21 17
SIOUX falls 23 17
Buena Vista II 24
Bethel 24 16
Nebraska Wesleyan 28 13
~
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Women's Basketball
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OPPONENT WE THEY
Briar Cliff 61 30
Westmar 55 54
Briar Cliff 48 33
Sioux Falls College 52 29
Dordt 49 36
Westmar 47 52
Dordt 52 36
Wayne State 04 69
Dordt 57 61
Yankton 55 25
Upper Iowa 65 52
Grace1and 56 66
Spring Sports
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ORGANIZATIONS

A Cappella
Choir
50
Chapel Choir
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Concert Band
Choral Readers
-Alpha Psi Omega
55
Student
Senate
AWNW
Beacon
Chi Rho
English Club
Chess Club
Phi Beta
Lambda
SISEA
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CLASS OFFICERS
SENIORS: Left
President
Vice President
Secretary
Treasurer
Dan Kraai
Joyce Ubben
Mary VanderMaten
Linda Nordgaard
JUNIORS: Not Pictured
President Roger Miedema
Vice President Sandy Quay
Secretary Roger Punt
Treasurer Mary VerSteeg
SOPHOMORES:Lower Left
President Ray Boone
Vice President Tom Anderson
Sec.-Treas. Lora Raak
FR ESH MEN: Lower Right
President John Hoffman
Vice President Evy VanBruggen
Secretary Debbie Thomsen
Treasurer Gaylord Schelling
FACULTY

Lars Granberg
President
V. Roy Wilbee
Academic Dean
..
Forrest W. Van Oss
Dean of Student Affairs
62
Arthur De Hoogh
Admissions Counsellor
Virgil W. Muilenberg
Admissions Counsellor
63
Lillian Drake
News Editor
J. L.DeVries
Dean of Business Affairs
Paul Muyskens
Director of Financial Aids
William Schalekamp
Supt. of Buildings and Grounds
Robert W. Reynen
Church Relations Officer
Corrine Sonneveldt
Student Counselor
64
Roland Simmelink
Director of Admissions
Alfred Drake
Director of Development
65
Robert A. Schneider
Head of Public Services
and Library
Edward L. Stetson
Dir. of Public Information and Promotion
Agnes Steunenberg
Alumni Secretary
Harold Vander Laan
Registrar
66
Everett Van Engelenhoven
Development Consultant
67
Raymond E. Weiss
Chaplain
Arthur G. Hielkema
Librarian
Norman Wolf
Admissions Counselor
Bobby Joe Rorex
Art
John C. Kaericher
Art
Jerry Lee Ferrell
Biology
68
Dalton Dean Halverson
Biology
69
Edward Van Eck
Biology
Henry W. De Boer
Business Administration
Philip Patton
Business Administration
Delbert M. Van Maanen
Business Administration
Harold E. Hammerstrom
Chemistry
Stephen A. Ekdom
Education
Peter J. Hansen
Chemistry
Keith Hoskins
Education
70
)Florence Huffman
Education
Rodney D. Juffer
Education
Paul Koehn
Education
71
Howard N. Schutter
English
Charles E. Brickwedel
English
E. Grady Holland
English
72
Barbara Turnwall
English
David J. Stegink
English
Marjorie L. Schutter
English
Ames Smith
Library Science
73
lames K.loyce
German
Donal F. Duggan
German
Rodney G. liskoot
Music
74
Lawrence Van Wyk
Music
Herbert Ritsema
Music
Vernon Tarrell
Music
75
Gordon K. Brumels
Mathematics
Edmund W. Tratebas
Philospphy
RalphJ. Mouw
Mathematics
76
Donald Dee Jacobsen
Physical Education
M. Jean Mast
Physical
Education
Lawrence Korver
Physical Education
K. Russel King
Physical Education
77
J ohn Charles Stapert
Psychology
J ames Spradling
Psychology
Chien-Chung Cheng
Physics
Jea Min La
Political Science
78
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Earl Wm. Kennedy
Religion
Sylvia Scorza
Religion
Lyle L. Vander Werff
Religion
PaulO. Hudson
Sociology
80
Bernard R. Wiese
Sociology
R. Keith Allen
Speech
George De Vries
History
Bruce G. Murphy
History
Theora England
Speech
81
Thomas Noteboom
History
Marvin J. Petroelje
History
82
Ari Quirch
Spanish
Nelson Nieuwenhuis
Curator of Dutch Heritage Room and History
83
STUDENTS

86
Seniors
Keith Arney
Orange City, Iowa
Major: Art
Minor: Mathematics
Joan Bimmel
Sheboygan, Wisconsin
Major: Sociology
Minor: Psychology
Dan Aberson
Alton, Iowa
Majors: Natural Science
History
Betty Bainbridge
Granville, Iowa
Major: Social Science
Minors: Biology, German
Nora Bloemandaal
Alton, Iowa
Major: English
Minar: Sociology
Annette Ahrenholtz
Defiance, Iowa
Major: Physical Education
Minor: Sociology
Juanita Bettin
Hartley, Iowa
M ajar: Social Science
Minor: Humanities
Sharon Boelman
Williams, Iowa
Major: Social Science
Minor: Humanities
Marcia Bolks
Hull, Iowa
Major: Art
Minor: English
Daniel Earl Boonstra
Orange City, Iowa
Major: Chemistry
Minor: Mathematics
Cathy Bretveld
SI. Anne, Illinois
Major: Social Science
Minor: Natural Science
Carol Bogaard
Orange City, Iowa
Major: Social Science
Minor: Humanities
Harriet Boote
Hull, Iowa
Major: Humanities
Minor: Social Science
Donna Rolston Brinkman
Sheldon, Iowa
Majors: Social Science
Library Science
Mary Lynn Sikkema Bogaard
Fulton, Illinois
Major: Speech & Drama
Minor: English
Kathryn Brandt
Melvin, Iowa
Major: Humanities
Minor: Social Science
Phi I ip Brouwer
Blomkest, Minnesota
Major: Social Science
Minor: Humanities
Laurie Bruggom
Hospers, Iowa
Major: Social Science
Minor: Humanities
Ellen Bunger
Davis, South Dakota
Major: Humanities
Minor: Social Science
William Caswell
Rock Rapids, Iowa
Major: English
Minors: Business Ad., Math
Byron Bulthuis
Orange City, Iowa
Major: Speech Drama
Minor: French
Lawrence M. Butler
Chicago, Illinois
M ajar: Physical Education
M inor: Sociology
Marilyn Clefish
Maynard, Iowa
Major: Natural Science
Minor: Humanities
Lynda Bulthuis
Orange City, Iowa
Major: English
Minor: Speech
Mary Byers
Hartley, Iowa
Major: Social Science
Minor: Humanities
Carol Cleveringa
Granville, Iowa
Major: Humanities
Minor: Social Science
William De Boom
Primghar, Iowa
Major: Business Ad.
Minor: Economics
Carol Deelstra
Madison, South Dakota
Major: Music
Minor: Psychology
James Denek a s
George, Iowa
Major: English
Minor: History
Ellen De Jager
Orange City, Iowa
Major: Business Ad.
Minor: Mathematics
Jan DeGroot
Luverne, Minnesota
Major: Humanities
Minor: Natural Science
Mary Eason
Orange City, Iowa
Major: Mathematics
Minor: Sociology
Ronald K. De Jong
Orange City, Iowa
Major: Biology
Minor: Physical Education
Linda Den Herder
Sioux Center, Iowa
Major: Humanities
Minor: Social Science
Larry Ebbers
Oostburg, Wisconsin
Major: Biology
Minor: Physical Education
Judy Ewoldt
Hospers, Iowa
Major: Sociology
Minor: Physical Education
Barbara Freese
Rock Rapids, Iowa
Major: Sociology
Minors: Psychology, German
Kathy Gonnerman
Hartley, Iowa
Major: Speech & Drama
Minor: Sociology
Lila Fahrenkrog
Hartley, Iowa
Major: Social Science
Minor: Humanities
Joanne Gaalswyk
Rock Valley, Iowa
Major: Biology
Minor: Music
Elaine Haack
Primghar, Iowa
Major: Natural Science
Minor: Humanities
Alvin Franken
Sioux Center, Iowa
Major: Mathematics
Minor: Biology
Carole Godeke
Hollandale, Minnesota
Majar: Social Science
Minor: Natural Science
Gary Hansum
Stickney, South Dakota
Major: Social Science
Minor: Natural Science
Angela Harms
Chadwick, Illinois
Major: Sociology
Minor: Psychology
Beverly Hellinga
Ringle, Wisconsin
Major: Social Science
Minor: Natural Science
David Hofman
Sanborn, Iowa
Major: Art
Minor: History
Morris Harms
Fulton, Illinois
Major: Sociology
Minor.Mathematics
Lela Hibbing
Paullina, Iowa
Major: Social Science
Minor: Humanities
Gary Hofmeyer
Sheldon, Iowa
Major: Speech
Minor: Sociology, History
Robert Haverhals
Sioux, Center, Iowa
Major: Mathematics
Minor: Social Science
Marsha Hoffman
Grand Rapids, Michigan
Major: English
Minor: Sociology
I1a Hofmeyer
Hospers, Iowa
Majors: Social Science
History
Diane Holies
Hosprs, Iowa
Major: Business Ed.
Minor: Biology
Kathy King
Orange City, Iowa
Major: Mathematics
Minor: Physical Education
Wilma Klopfenstein
Orange City, Iowa
Major: Sociology
Minor: Psychology
Marion Holmes
Spencer, Iowa
Major: Social Science
Minors: History, English
Kenneth Klay
Magnolia, Minnesota
Major: Chemistry
Minor: Mathematics
Janet Koerselman
George, Iowa
Major: History
Minor: Music
Geneva Kempers
Hull, Iowa
Majors: Library Science
Art
Sharon Carol Klemz
Maple Lake, Minnesota
Majors: Sociology
Psychology
John Krohn
Storm Lake, Iowa
Major: History
Minor: Math
Lyle Kroon
Sioux Center, Iowa
Major: Music
Minor: Psychology
Debbie Louters
Hollandale, Minnesota
Major: Social Science
Minor: Natural Science
Terry Meekma
Randolph, Wisconsin
Major: Physical Education
Minor: Sociology
Arlys Lindaman Kruse
Little Rock, Iowa
Major: Humanities
Minor: Social Science
Ardyce McCormack
Sutherland, Iowa
Major: Humanities
Minor: Social Science
Susan Meylink
Orange City, Iowa
Major: Humanities
Minor: Social Science
Linda Kuiken
Orange City, Iowa
Major: Mathematics
Minor: Physics
Phyllis Madsen
Arnolds Park, Iowa
Major: Social Science
Minor: Humanities
Marie L. Moon
Boyden, Iowa
Major: Social Science
Minor: Humanities
Bill R. Moore
Annville, Kentucky
Majors: Business
Mathematics
Owen J. Nelson
Jefferson, Iowa
Major: Social Science
Roy Pate rick
South Holland, Illinois
Major: English
Minor: Sociology
Sandi Mouw
Orange City, Iowa
Major: Physical Education
Minor: Biology
Leslie Nordgaard
Orange City, Iowa
Major: History
Minor: Social Science
Dale Paulson
Colome, South Dakota
Major: Psychology
Minor: Sociology
Ronald Mulder
Montevideo, Minnesota
Major: Sociology
Minors: Greek, Psychology
Linda Nordgaard
Orange City, Iowa
Major: Humanities
Minor: Natural Science
Barbara Penning
Buffalo Center, Iowa
Major: Humanities
Minor: Social Science
Richard Plass
Glenmont, New York
Major: Political Science
Minor: Sociology
Marlene Raak
Sioux Center, Iowa
Major: Humanities
Minor: Social Science
Nancy Riggan
Orange City, Iowa
Major: Humanities
Minor: Social Science
Helen Pollema
Inwood, Iowa
Major: Music
Minor: Sociology
Barbara Raffa
Jamestown, New York
Majors: Psychology
Sociology
Georgia C. Schneider
Two Rivers, Wisconsin
Majors: French
English
Linda Post
Sibley, Iowa
Major: Humanities
Minors: Nat. Sci., Lib. Sci.
Lammert Rens
Orange City, Iowa
Major: Physical Ed.
Minor: Biology
Linda Schulte
Orange City, Iowa
Major: History
Minor: English
Susan Schulz
Hartley, Iowa
Major: Social Science
Minor: Humanities
Merrita J. Smidt
Sibley, Iowa
Major: Sociology
Minors: Music, Psych.
M ike Swalley
Sanborn, Iowa
Major: Math
Minor: Physics
Robert Schut
Clinton, Wisconsin
Major: Sociology
Minors: Greek, Psych.
Steven Strack
Primghar, Iowa
Major: Art
M inor: Sociology
Dawn Swets
Orange City, Iowa
M ajar: Mathematics
Minor: Natural Science
Lavonne Rens Sietstra
Boyden, Iowa
Major: Physical Ed.
Minor: Secretarial Science
Thomas Strauss
Rochester, New New York
Major: Music
Minor: Sociology
Emalee Te Brink
Alton, Iowa
Major: English
Marion Te Paske
Ringle, Wisconsin
Major: Art
Minor: Music
Joyce Ubben
Buffalo Center, Iowa
Major: Natural Science
Minor: Humanities
Harlan Van Dis
Valley Springs, South Dakota
Major: Sociology
Minor: English
Ray Tilstra
Orange City, Iowa
Major: Sociology
Minor: Psych., Greek
JoAnn Van De Brake
Alton, Iowa
Major: Physical Ed.
Minor: Biology, Religion
Jerry Van Es
Orange City, Iowa
Major: Biology
Minor: Chemistry
Gladys Tratebas
Orange City, Iowa
Major: Business Ed
Minor: English
Jeff Van Der Weele
Sheboygan, Wisconsin
Major: History
Minor: Religion, Sociology
Mary Van Es
Orange City, Iowa
Major: History
Minor: Social Science
Jolene Van Gorp
Sheldon, Iowa
Major: Sociology
Minor: Business Ad.
Bonnie Van Steenwyk
Orange City, Iowa
Major: Natural Science
Minor: Psychology
Mary Vander Maten
Sheldon, Iowa
Majors: Biology, Math
Minor: Chemistry
Linda Van Nyhuis
Sheldon, Iowa
M ajar: Biology
Minor: Chemistry, Math
Cher Van Wyhe
Clinton, Wisconsin
Major: Sociology
Minor: Psychology
Robert Van Der Schaaf
Fulton, Illinois
M ajar: Social Science
Minor: English
Marcia Jayne Van Roekel
Cedar. Grove, Wisconsin
Major: Humanities
Minors: Soc. Sci. , Phys. Ed.
Grace Van Wyk
Orange City, Iowa
Major: Social Science
Minor: Humanities
Phyllis Vander Sluis
Gaza, Iowa
Majar: Social Science
Minor: Humanities
John Versteeg
Sioux Center, Iowa
Major: Psychology
Minor: Social Science
Marlene Wagenaar
Archer, Iowa
Major: Sociology
Minor: Psychology
Jeff Zwagerman
Hospers, Iowa
Major: Speech
Minor: Sociology
Evelyn Vermeer
Orange City, Iowa
Major: Humanities
Minor: Social Science
Richard Zeldenrust
Midland Park, New Jersey
Major: History
Minor: Biology
John Vlieger
Hartley, Iowa
Major: Natural Science
Minor: Mathematics
Keith Zevenberg
Alton, Iowa
Major: Chemistry
Minor: Mathematics
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Juniors
Jane Bimmel
LoweDBonnema
Don Brands
Ruth A kerman
John Birchard
Gregg Bosch
Leila Broek
Jerry Beckering
Diann Blom
John Bouwman
Dennis Bruns
fran Benkelman
Marcene Boertje
Glenna Bovendam
Bob Bruxvoort
Loretta Beukelman
Earl Bomgaars
Scott Bovenkerk
Margaret Buikema
Llltoa BuSe
Nattalee De Boer
Judy Engeltjes
Pamella Fuller
David ballstwm
frank De Graaf
MarciaFick
LuAno Genant
10 Anne Crotty
RogDeYoung
Donna Field
Glen Hammerstrom
Mane Damhof
Robert Donkersloot
Lyle Fikse
Jim Heemstra
Ann Danielson
William Donkersloot
Cindy Fliss
Merwin Heitritter
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Rag Punt
Esther Reynen
Dorita Schneider
Steve Searl
Rebecca Noteboom
Mary Reinders
Dan Roozing
Sue Schutte
Sharon Noteboom
Paul Rensink
Dennis Rozeboom
Rena Searl
Sandra~)'
Sandy Roelfs
Linda Schoep
Phyllis Sikma
Beryl Raymond
Marlys Rook
Leonard Scholten
Karen Sitler
Aniean Smits
Rachel Te Brink
James Townsend
Wanda Vander Brook
PhilSomsen
Dan Te Grotenhuis
Jessica Tysen
Rachel Vander Lann
Craig Spirek
Lowell Ten Clay
Debbie Van Aartsen
Roger Vander Schaaf
Kim Spradling
Brad Te Paske
Doug Van Aartsen
Darwin Vander Wal
Leah Te Brink
Greg Thompson
Lyle Vander Broek
Arlin Vande Zande
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Diane Brommer
Steve Copeland
Perry De Groot
Myra Dejong
Ronald Bunger
MarkCupery
Cheryl De Jong
Dave DeJongb
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Elame Den Herder
Marilyn Dykstra
Natalie Frolkey
Jim Hibma
Terrill Den Herder
Joyce Eason
ROllerGeiken
Bob Hoffman
Gary Dorhout
Torn Estes
Craig Hancock
Jim Holwerda
Bruce Dy kstra
Roger Ewoldt
Carol Hector
Rhonda Hospers
• t
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Harriet Dykstra
Ronald Feekes
Ron Helmink
Rod Hough
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Jim Hibma
Mike Hummel
Bill Johnson
Henry Keizer
Stan Hibma
Richard Hup
Jean Jones
Joanne Kennedy
Roll'llldHoekstra
Linda Huston
Jaetina Jurriaans
LlI(lille Klcinjan
!
Darrell Koopmans
Phyllis Kreun
Phyllis Kroon
Norman Krull
Venkatrao Korapaty
Ken Krieg
Robert Kroon
Lynette Kuehl


Lyla Riepma
eyllthia Rueger
Gaylord Schellinll
Beth Schutte
RamonaRlqis
Dbarira Salama
Cindy Schippers
Denise Schwab
MarySmilb
lta!lty~
f;)lmhTabadml:
enidy Ter Hark
Rachel Somsen
Nancy Struve
Zewdita Tadesse
Debbie Thomsen
Jim Spradling
Mark Swalley
Mike Tebussek
John Trotter
Ed Spurr
Janice Swart
Judy Te Koiste
Nancy Truitt
\,)

Harlin Vermeer
Dave Westra
Bill Wildey
Ronald Wright
\
Bob Vermeer
Lorene Whitehouse
Steve Winter
Randy Wubbells
Denise Watters
Fred Wiegard
Charles Winterboer
Art Zeilenga
Peggy Wedel,
Gail Wierda \
Marcella Wissink
Wilmar Zeilstra
Arlinda Westen berg
Barb Wiese
James Woudstra
Roely Zylstra
Not Pictured
JUNIORS
Marvin Bosch
T.M. David
Virgil Dykema
Barbara Pals
David Pauling
Helen Petersen
Marilyn Rensink
Robert Spear
Roger VanDen Dorpel
Betty Vander Schaaf
SPECIAL STUDENTS
SOPHOMORES
Kenneth Doorenbos
Allyson Dykstra
David Reinke
Norman Scholten
Dave Suter
Duane Van Zoe
Marabel Allen
Charlotte Anderson
Don G. Bloemendaal
CorrineJ. Dejong
JoAnne Dittmer
Gladys Drenkaw
Paul Dykstra
Lorraine Fischer
Anne Harding
Emma Henderson
Virginia Henrich
June Johnson
Cornelia Kennedy
Marie Lancaster
Eunice Lee
Arlene Miller
Sondra Miller
Joyce Nelson
Mary Parriott
Beth Reinders
Virginia Rohwer
Karen Rorex
Marlys Sayler
Arlin Schalekamp
Sybil Test
Glenda Von Arb
Esther Warntjes
Gregg Winterfeld
FRESHMEN
Jerry A. Brink
Steven Hass
Sharon Heitritter
Janet Jacobsen
Larry Keith
Larry Leslie
Randall Rcos
Peter Visser
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